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Status Requested Name Department Notes
Regular 








Samuels, Jeffrey Philosophy & Religion
Siegrist, Beverly Nursing
Womble, Phillip Physics & Astronomy
Xia, Zhonghang Computer Science
Associate
Ashrafzadeh, Farhad Engineering
Fiehn, Barbara Teacher Ed
Kirchner, Jana Teacher Ed
Norris, Elizabeth DPT
Novikov, Ivan Physics & Astronomy
Yang, Rong Computer Science
Temporary
Broyles, Rebecca Comm Disorders
Chance, Sarah Leadership Studies
Green, Kimberly Comm Disorders
Hatcher, Courtney Comm Disorders
Adjunct
Andersland, John Biology
Dunbar, Juanita Comm Disorders





Hill, Virginia Comm Disorders
Joyce, Melinda Nursing
Lindsey, Leigh Nursing
Tapia, Angel Comm Disorders
Travelsted, Melissa Nursing
Watson, Candace MBA

